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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
'Αβραμιώτης Γεώργιος 232 
Άγαθάγγελος 317 
'Αγαπητός Ά γ . Σ. 140 
ΆγαρηνοΙ 9 
'Αγγελίδης Φώτιος 41 
'Αγγελόπουλος 'Ιωάννης (τυπογράφος) 
51 
'Αγγλία, "Αγγλοι 6, 9,12, 56,104,105· 
Βρετανοί 8" βλ. και Ίνδιάρχαις, τό-
ρηδες 
'Αγία Μαύρα 304 
"Αγιον "Ορος* βλ. "Αθως 
'Αγκώνα 18, 100, 207 
Άδριανούπολη 290, 291, 295 
'Αθήνα 7, 30-53, 142, 156, 213, 288, 
295· Καπνικαρέα 220" Μενδρεσές 
205, 213, 217 
"Αθως, "Αγιον "Ορος 146, 155 
Αίγαϊο πέλαγος 63, 213 
Αίγινα 28 
Αιγιαλεία 41 
Αίνιάν Γ. 29 
Αισχύλος 233 
Αίσωπου μύθοι 297 
'Ακαδημία Κρούσκας 23 
'Ακαδημία Παρισίων βλ. Inst i tut de 
France 
'Αλέκος 240, 243, 272, 279-284 
'Αλεξάνδρεια 197 
Άλεξανδρίδης Δ. 294 
'Αλέξανδρος Α' τσάρος 231, 237 
'Αλέξανδρος Β' τσάρος 19 
Άλη πασάς 'Ιωαννίνων 291 
'Αλκαίος Θ. 316 
αλφαβητισμός 299 
Άλφιέρι 229, 257 
"Αμαντος Κ. 154, 155 
'Αμερικανική Τυπογραφία Μάλτας 141 
Άμηρας Γεωργάκης 128 
"Αμστερνταμ 55-139 
'Αναγνωστόπουλος Π. 218, 228 
'Ανακρέων 8 
Άνάστας" βλ. Μαυροκορδάτος και 'Α­
ναστασίου 
'Αναστάσιος ' Ιωάννης και Σία 127, 
128, 133· βλ. και Μαυροκορδάτος 
και 'Αναστασίου 
'Ανατολία 58 
Άπαλίρας Γεώργιος 125 
'Ανδρόνικος, αποδέκτης επιστολής Άλ. 
Μαυροκορδάτου 168, 184 
'Αντωνιάδης Έ μ μ . (τυπογράφος) 141 
'Αντώνιος, αποδέκτης επιστολής Άλ. 
Μαυροκορδάτου 174 
'Αποστολίδης - Κοσμητής Γ. (τυπο­
γράφος) 18 
'Αποστολική Εταιρεία Λονδίνου* τυ­
πογραφείο Μάλτας 140 
"Αργός, σχολείο 236 
'Αργοστόλι 14 
'Αριστείδης 215 
Άριστίας Κ. 317 
"Αρμανσπεργ 30 
'Ασάνης 'Ιωάννης 304 
Άσάνης Σπ. 289 
Άσημακοπούλου Ροξάνδρα Ι. 292 
'Ασία 61* 'Ασιανοί, 'Ασιάτες 11,19 
ασφάλεια (καΐ σιγουριτά) 96, 100, 104, 
117, 121, 122· ασφαλιστές 64· 
ασφαλιστικές εταιρείες 63 
Άσώπιος, Κωνστ. 20, 317 
Αυγερινός 'Αντώνιος και Σία 133 
Αυγερινός Θεόδωρος 127 
Αυγερινός 'Ιωάννης (καΐ Γιάννης) 59, 
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60, 64, 68, 73, 74, 76, 98, 100,102-
104, 106,107, 108, 116-119, 121" 
βλ. και Γιάννης 110-112, 115 
Αυξέντιος, αποδέκτης αποστολής Άλ. 
Μαυροκορδάτου 175 
Αυστρία 56 
Abbot G. and Sons 134 
Albertini Stefano 125 
Alfieri, βλ. Άλφιέρι 
Anacréon, βλ. 'Ανακρέων 
Andriessen Andries (καπετάνιος) 92, 
93, 94 
Andriessen Jochem (καπετάνιος) 89, 
97, 122 
«Annales Encyclopédiques» 234 
Arnauld, A. V. 13 
Βαλκάνια 300 
βαλκανολογία 300 
Βαλσαμάκης Γεράσιμος 304 
Βαλτική 59 
βαμβάκι (εμπόριο) 56, 63, 69, 97, 
100, 102, 112, 113, 117-119, 121, 
•122 
Βαμβας Νεόφυτος 17, 285 
Βαρσοβία 156 
Βασιλείου 'Αλέξανδρος 24 
Βασιλείου Γ. Α. 48, 50, 52 
Βασιλική Τυπογραφία (Αθήνα) 142 
Βασσαράβας Κ. βλ. Μπασαράμπας Κ. 
Βάφας Κ. (τυπογράφος) 218 
Βαχατόρης Δημήτριος 71, 76, 113, 
126, 128, 135, 137 
Βαχατόρης Νικόλαος 135, 137 
Βεκκαρίας 221, 226 
«Βελισσάριος» Μαρμοντέλ 78, 79 
Βενετία 55, 58, 59, 63, 67, 84, 86-91, 
93-104, 106-123, 141, 142, 231, 
287, 288, 297-301, 304 
Βεραγγέρος· βλ. Béranger 
Βερναρδίνος Σαιμπιέρος Ι. Ε.· βλ. 
Bernardin de Saint Pierre 
Βηλαράς 'Ιωάννης 272 
βιβλία
-
 βλ. εκδόσεις' λογοκρισία* συν­
δρομητές" τεχνητός εκσυγχρονισμός* 
τραβήγματα 
Βιβλική Εταιρεία* βλ. Bible Society 
Βιέννη 156, 244, 245, 286, 287, 289, 
290, 291, 295, 304 
Βιζούλας Ι. 32, 34 
Βιτάλης, Κουρμούλης και Σία 132,135 
Βιτάλης, Τζιγκριλάρας και Σία 135 
Βλασσαρίδης Γεώργιος 216-218, 227, 
228* τυπογραφείο 218 
Βλαστός Ζαννής 304 
Βλαχία 286, 288, 295 
Βοημία 60 
Βολανάκης Κ. Ι. 49 
Βολταϊρος 229, 257 
Βοναπάρτης 7, 12, 13· Ναπολέων 13 
Βονονία 156 
Βότζης Ν. 37 
Βουκουρέστι 1, 21, 144, 156, 230, 
231, 235, 241, 243, 245, 249, 
287, 289, 290, 291, 295, 304 
Βούλγαρης Ευγένιος 143, 299 
Βρετανοί" βλ. 'Αγγλία 
Βροκίνης* βλ. Μπροκίνης 
Βρουσσαϊος [Broussais F. J . V.] 215, 
216 
Baalde Jan 134 
Bachtziali 131 
Bakker (καπετάνιος) 121, 122 
Baltatzis· βλ. Μπαλτατζής 
Barker Benjamin 134 
Bartendorff Hendrik 72, 125, 126, 
131, 132, 135 
Béranger (και Βερανζέρος) 7, 8, 13, 
21,22 
Bernardin de Saint Pierre (και Βερ­
ναρδίνος Σαιμπιέρρος) 5, 18, 19. 
27, 311 - 315 
Bible Society 292, 293 
Blagu 17 
Blaquieres Ed. 17 
Bologna· βλ. Βονονία 
Bornmann and Co 134 
Bossolo Legno 121 
Brinck Johannes 133, 134 
Broussais F. J . V. βλ. Βρουσσαϊος 
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Buchon 2 
Burmannus Petrus 78, 79, 80 
Buurt Adriaan 78-82 
Byron 1.5 
Γ. A. 18· βλ. 'Αποστολίδης - Κοσμη-
τής Γ. 
Γαζής "Ανθιμος 289 
Γαζής Θεόδωρος 286, 287 
Γαλάζι 213 
Γαλλία, Γάλλοι 6, 7, 8, 20, 24, 25, 56, 
215, 303· γαλλικό εμπόριο (Κρήτη) 
190 έξ. γαλλική επανάσταση 13* ση­
μαία 6,12· Σύνταγμα τοϋ 1830 210, 
211 
Γανόχωρα 288, 295 
Γαρδίκι 289, 295 
Γεννάδιος Γεώργιος 304 
Γεννήσερλης Δημήτριος 218, 227 
Γεραλόπουλος Ιωάννης 41 
Γεράσιμος, πατριάρχης 'Αλεξανδρείας 
160, 172, 178 
Γερμανία 303 
Γεροστάθης· βλ. Jerostati 
Γεωργάκης Τερτζιμανζαδέ 240, 243, 
272, 273, 276, 284" βλ. και 
Σούτσος Γ. Ν. 
Γεώργιος, αποδέκτης επιστολών Ά -
λεξ. Μαυροκορδάτου 175, 176, 183 
Γιαλούσης Αεωνίδας 127 
Γιάννης 106, 110-112, 115* βλ. Αυ­
γερινός 'Ιωάννης 
Γιαννκοβίκης 'Ιωάννης 141 
Γκολντόνι 229 
Γκουαρίνι 276, 282 
Γκούρας 199 
Γλαράκης Γεώργιος 13, 31, 304 
Γλυκής Νικόλαος 141, 142, 299-301 
Γοβδελας Δ. Π. 287-291 
Γόλδσμιθ 295 
Γραικοί 6, 9-11, 231, 234, 235, 237, 
238 
Γράφ Α. 34 
Γρηγόριος μοναχός (Μ. Παντοκράτο-
ρος 1785) 148 
Γρηγόριος Ναζιανζηνος 148 
Γρυμάλδης Θεμιστοκλής Ν. 40 
Caldara Α. 244 
Caradgea Jean 264* βλ. Καρατζάς 
Ι. Ν. 
Carnot Lazare (Καρνότος) 7, 13 
Carribeau 59 
«Censeur Européen» (περ.) 12 
Clarke Mary 16 
Clement J. J. 127 
Condorcet (Κονδορκέτης) 7, 13 
Condorcet Mme 12, 15, 16 
Cousin Victor 15, 16, 17, 24 
Cramer 133 
Δαβιδοβίκης (τυπογράφος) 291 
Δαμαλάς 'Αμβρόσιος 49, 52 
δάνειο, δανεισμός 57, 67 
Δανιήλ μητροπολίτης 'Αγχιάλου 177 
Δανιήλ Μοσχοπολίτης 299, 300 
Δαπόντες Καισάριος 272, 274 
«Δέκατος Έννατος Αιών» (έφημ.) 201 
Δεκιγάλας Ι. 48 
Δημητράκος Κ. 54 
Δημήτριος, αποδέκτης επιστολών Ά -
λεξ. Μαυροκορδάτου 165, 170, 174, 
178-179, 182 
Δημήτριος (καπετάνιος) 117 
Δημητρίου Γεώργιος 218 
δημοτικά τραγούδια 3,4,13,15,16,18-
21, 25, 26 
Διδότος· βλ. Didot 
Διονύσιος, μητροπολ. Καστοριάς 182 
Δομεστίνης Άλ. 51, 52 
Δοσίθεος, πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 
168-169, 172-173, 176, 178, 180, 
183,185 
Δούκας Κωνσταντίνος 160, 165, 167, 
169, 172, 175, 178-180, 188 
Δούσμανης Α. Λ. 51 
Δραγουμανάκης· βλ. Σούτσος Γ. Ν. 
Δρέσδη 244 
Δρυμιτινος Ν. 243 
Δρυμωνιάδης Ν. 218, 228 
Dallaway J. 262 
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Dentand 58, 79 
Derscényi .Μαυρίκιος 153-156· αρ­
χείο Derscényi 154 
De Vijver Leonard 127 
De Vogel Jacob 125 
De Vogel Thomas and Co 58, 135 
Diderot D. 230 
Didot, Amboise - Firmin 4 
Didot (Firmin και οικογένεια) 2, 5, 
18, 20 
« Donna ve la fa» (θεατρικό έργο) 231 
Dorper Ε. M. 125, 126 
Dorper S. 127, 218 
Dugald Stuart 17 
Έβεράρτος βλ. Eberhart 
εθνική συνείδηση 304 
Εθνική Τράπεζα 'Ελλάδος· 'Ιστορικό 
'Αρχείο 28-54 
έθνος 296, 297, 298 
Έϊδεκ 30 
εκδόσεις αριθμημένες 297, 298 
ελευθερία 7,9,25 
Έλευθερολάκωνες (1785) 149 
ελευθεροτυπία 77' βλ. καί νόμος περί 
τύπου 
'Ελλάδα 7, 11, 303· "Ελληνες 7, 9, 11· 
ελληνικός 10, 12, 15' βλ καί Γραικοί 
«'Ελληνικός Ταχυδρόμος» (έφημ.) 207 
«'Ελληνικός Τηλέγραφος» (περ.) 231, 
234, 235, 236 
«Έλπίς, Έφημερίς των άρχων της Γ' 
Σεπτεμβρίου» 23 
εμπόριο 
Έντριξ· βλ. Hendriks 
Έξαρχος Α. (τυπογράφος) 142 
«Έπιστολάριον» (1804) 159, 163 
«Εποχή» (έφημ.) 207 
Επτάνησα 41, 42, 213, 214, 230 
«'Ερμής ό Λόγιος» 1, 13, 231 
'Ερμούπολη 41, 48, 49, 51, 52, 53, 213 
«Ερωτηματική Οικογένεια» 207 
ερωτικά τραγούδια 15 
«Έρωτος Αποτελέσματα» 256 
Έσλην 34 
Έτεσον Βελήμ (καπετάνιος) 100 
«Ευαγγελική Σάλπιγξ» (περ.) 207 
Εύμορφόπουλος Ζωρζής Ν. 51 
Εύμορφόπου/ος Α. 40 
ευνομία 9 
Έϋνάρδος 38 
Ευρώπη 9, 12, 56, 59, 60, 67, 74, 77 
«Έφημεριδοφόβος» 207 
«Έφημερίς της Κυβερνήσεως» 207 
«Έφημερίς των Αθηνών» 20 
Eberhart J . Μ. (Έβεράρτος) 301, 305 
Enslie Willem 58, 79 
Evers Gornelis (καπετάνιος) 122 
Ζαδές Νικόλαος 304 
Ζάκυνθος 292, 293, 295 
Ζαμπέλιος 'Ιωάννης 257 
Ζάρκος 289, 295 
Ζητούνι 289, 295 
Ζίνης 'Αθανάσιος 36 
Fanz Federico 121 
Fauriel 1-27 
Fercken Esaie 59 
Foa αδελφοί 134 
Fontenelle 149^ 
Fourcade Henri 196, 19', 
Franet et Morier 134 
Frazer J. 42 
Fremeaux Isaac χήρα 134 
Galpin Α. 17 
Garasch Jeanne 138 
Gemke Chr. 134 
Geraud Maria 81, 138 
Geraud Pierre 81, 138 
Gerrit et Reesen W. 91, 92, 96, 99 
Gerritz Claas καί Κλάς Χερές (κα­
πετάνιος) 117, 119, 122 
Gisborne T. J. 42 
Goldoni, βλ. Γκολντόνι 
Granpré Gilles and Son 134 
Grasset Ed. 14, 22 
Guerrier de Dumast 3 
Guilford 15, 17 
Guys 80 
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« Ή Βοσκοπούλα» 240, 241, 243 
Ήλιάσκου χειρόγραφο 255, 256, 262, 
263 
Ημερολόγια (και: καλεντάρια) 300-301 
"Ηπειρος 53 
Ηράκλειο Κρήτης 193, 195, 196 
Ηριδανός 6 
Ήσαΐου Στέφανος (και Σία) 59, 68, 
103, 104, 105, 117, 127, 134 
Haarlem 79 
Hansen J . Ρ. (καπετάνιος) 127 
Hasse J . 244 
Heemskerk Jean jr. 133 
Hendriks Elias (και "Εντριξ 'Ηλίας -
καπετάνιος) 89, 93, 94, 96, 97, 99, 
100, 125 
Hendriks Volkert (και Φόλκερτ" κα­
πετάνιος) 85, 86, 87, 97 
Hochepied Daniel Jean de 79 
Hoefhamer A. G. 127 
Holtschenkopf Christian 126 
Hudsch καί Timoni 134 
«θέατρο 229-238, 239-284 
Θεμιστοκλής 215 
Θεοδοσίου Δημήτριος (τυπογρ.) 288, 
289 
Θεοδοσίου Πάνος (τυπογράφος) 298, 
299 
Θεοδωράκης Δ. 53 
Θεόφιλος 304" βλ. Κα'ί'ρης Θεόφιλος 
Θεοχάρης Ν. Γ. 30, 33 
Θεσσαλία 7, 53, 228 
Θεσσαλονίκη 146, 197, 304 
Θήρα 48 
Θησεύς Νικόλαος 286, 290 
Θιερρης· βλ. Thierry 
θούριοι 13, 14 
Θωμάς Στάθης (καί Σία) 59, 60, 69, 
71-75, 82, 83, 103, 125, 126, 128, 
131, 133, 135 
'Ιάκωβος, αποδέκτης επιστολών Άλεξ. 
Μαυροκορδάτου 165, 168, 170-173, 
175-177. 180-181, 185, 187 
'Ιάκωβος πρωτοψάλτης 268 
Ίάσι 148, 230, 231, 287, 290, 291, 
295, 298, 304 
'Ιατρός Μ. 36 
Ίβραΐλα 213 
Ίγγλέσης Γεράσιμος Β. 43 
'Ιδεολόγοι 2, 12, 21 
Ίένα 286, 289 
'Ιερόθεος 120 
Ιεραπόστολοι 292, 293 
'Ιθάκη 304 
Ίλ-άδα εκδ. Villoison 150 
Ίνδιάρχαις (—"Αγγλοι) 9 




 βλ. Επτάνησα 
'Ιουλιανός Δημήτριος 168 
'Ισοκράτης 145 
"Ιστρος 6 
'Ιταλία 21, 56, 255, 303- θέατρο 231, 
234-237 
'Ιωάννης, αποδέκτης επιστολών Άλεξ. 
Μαυροκορδάτου (πιθανώς δεν είναι 
ό αδελφός του) 166, 175 
'Ιωάννης Χρυσόστομος 148 
Ίωαννίκιος, αρχιεπίσκοπος Σιναίου 170 
Ίωαννούλης Γεώργιος 141 
Ί ώ β 288 
Idéologues- βλ. 'Ιδεολόγοι 
Inst i tut de France (καί 'Ακαδημία 
Παρισίων) 2, 23 
I s a y βλ. Ήσαΐου 
Jacobsz Jacobus 124, 125, 126 
Jerostati (Γεροστάθης) 16 
Jowett W. 292, 293 
«Journal des Débats» 26 
Jurians Andries 118, 119, 121 
Καβαλλιώτης Θεόδωρος 299, 300 
Κάβρας Ζήσης 286, 289 
Κάζιρας Α. 49, 51, 52 
Καϊλλέ άββας 286, 289 
Καΐρης Θεόφιλος 205, 220* Θεόφι­
λος 304 
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Καλάβρυτα 221 
Καλαγάνης Γρηγόριος 291 
Καλβοκορέσης Λουκάς 59, 60, 64, 67, 
68, 74, 84, 88, 90, 96, 103, 105-
116,135 
Καλλιάφας Γ. Εύθ. 43 
Καλλίνικος, πατριάρχης Κπόλεως 169, 
174 
Καλλισπέρης Ν. 53 
Κάλφογλου 'Αλέξανδρος 268, 274 
Κανέλος Στέφανος 5, 6, 8, 12, 13 
Κάννιγκ 12 




Καπνικαρέα* βλ. 'Αθήνα 
Καποδίστριας 'Ιωάννης 29, 204, 220 
Καπούδας Δημήτριος 40, 44, 304 
Καποτζάρης 'Ιωάννης 43 
Καραγιάννης (Βενετία) 120 
Καραθεοδωρής Στ. 291 
Καραμπίνης Φ. (τυπογράφος) 35,218 
Καρατζάς Γιάγκος· βλ. Καρατζάς 
'Ιωάννης Ν. 
Καρατζάς Ίωάννης/Γιάγκος Νικο­
λάου 255, 256, 264, 268, 269-271 
Καρατζάς Νικόλαος ηγεμόνας 268,269 
Καρδαμήτσης Ραφαήλ 135 
Κάρλη 'Ιωάννης (τυπογράφος) 290 
Καρνότος· βλ. Carnot L. 
Καρπετόπουλος Θεοφάνης 42 
Καστάνιτζα 149 
Καστόρχης Κων/τϊνος 216, 217, 226 
Καυσοκαλυβίτης Νεόφυτος· βλ. Νεό­
φυτος Καυσοκαλυβίτης 
κέρδος 65, 91 
Κέρκυρα 4, 15, 17, 18, 41, 42, 46, 50, 
51, 304 
«Κέρκυρα» (τυπογραφείο) 142 
Κεφάλας 'Ιωάννης 43 
Κεφαλληνία 213, 304 
Κεχαγιάς Ε. Ι. 40, 42, 44-47, 52 
Κεχαγιάς 'Ηλίας 49, 51, 52 
Κίεβο· θέατρο 231 
Κίνα 71 
ΚΙνγκ Ίωνάς 220 
Κιουμιτζόγλου 89 
Κλάους Γουστ. 46 
Κλάς Χερές· βλ. Gerrits Claas 
Κλεινοβος 289, 295 
Κλεισούρα 286, 290, 295 
κλέφτες 8, 15 
κλέφτικα τραγούδια 15 
Κλήμης, μητροπολίτης 'Ιωαννίνων 180 
Κλονάρης Χριστόδουλος 1, 2, 4, 36 
Κοδρικάς Παναγιώτης 144, 149, 269 
Κοκκινάκης Κωνσταντίνος 304 
Κομνηνός 'Ιωάννης 173 
Κομνηνός - Μουσελίμης Μιχαήλ* βλ. 
Μουσελίμης Μ. 
Κονδορκέτης· βλ. Condorcet 
Κονσταντίς 120 
Κοντός Πολυζώης 274 
Κοντόσταυλος 'Αλέξανδρος 28, 304 
Κοντουμάς Ι. 28, 29 
Κοραής 'Αδαμάντιος 1-5, 14, 17, 24, 
27, 55-139, 140, 145, 146, 149, 
[221, 226], 233 
Κοραής [Ανδρέας] 59 
Κοραής 'Ιωάννης 69 
Κοραής Παντελής 69 
Κορινθία 49, 50 
Κόρινθος 7, 49, 50 
Κορνήλιος Ίωάσαφ 294 
Κορομηλάς 'Ανδρέας (τυπογράφος) 19, 
31,140, 141, 203, 216 
Κοσμάς, μητροπολίτης Κλαυδιουπό-
λεως 169 
Κούλουρη (Σαλαμίνα) 149 
Κουμανούδης, Σ. Α. 296, 297 
Κούμας Κωνσταντίνος 233, 234, 245, 
248, 289· βλ. και Μιχαήλ Κ. 
Κουράγγιος 'Ιωσήφ 43 
Κουρμούλης (και Kourmouzi) Δη­
μήτριος 55 έξ. 132, 135 
Κραϊόβα 291, 304 
Κρεστενίτης Λ. Ι. 39 
Κρήτη 228* εμπόριο - ναυσιπλοία 190 
-198 
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Κριεζής Α. 31 
Κρούσκα' βλ. 'Ακαδημία Κρούσκας 
Κυδωνιές 135, 292, 295, 304 
Κυκλάδες 53 
Κυμηνίτης Σεβαστός" βλ. Σεβαστός 
Κυμηνίτης 
Κυπαρίσσης Μιλτιάδης 218 
Κύριλλος, μητροπολίτης Κυζίκου 171 
Κωλέττης Ι. 221 
Κωνσταντίνος, αποδέκτης επιστολών 
Άλεξ. Μαυροκορδάτου 177, 187 
Κωνσταντίνος Νικολάγιεβιτς, γιος 
τσάρου Νικολάου 19 
Κωνσταντινούπολη 56, 57, 59, 60, 
67-69, 72, 75, 84-87, 89, 91, 98, 
100, 102, 103, 105-117, 125, 127, 
130, 131, 133, 136, 142, 156, 197, 
213,221,231,233,241, 264, 287, 
288, 290, 295, 304 
Κωνσταντουλάκης Περικλής Π. 41 
Κωστής Ν. 141 
Κωστϊνος Νικόλαος πρωτοσπαθάριος 
184 
Kerkting J . Η. 81 
Keun Abraham 127, 128 
Keun Bernard 78-80, 82, 137 
Koerner Th. 9, 13 
Kourmouzi· βλ. Κουρμούλης 
Λαγκαδάς Γεώργιος 217, 218 
Λαδόπουλος Έ λ π . 51, 52 
Λάκωνες" βλ. Έλευθερολάκωνες 
Λαμπανιτζιώτης Πολυζώης 234, 245, 
270 
Λανχαιν(ν)τάϊκ· βλ. Langendijk Α. 
Λάρισα 289, 295 
Λασσάνης Γεώργιος 232, 257 
Λαφαϋέττης' βλ. Lafayette 
Λάχεντηκ· βλ. Langendijk Κ.Α. 
Λεβάντε (εμπόριο) 56-58, 60, 64, 67, 
69, 72, 88, 104, 105 
Λεβέντης Ο. 47, 54 
Λειβαδιά 288, 295 
Λεγκράν Αιμίλιος- βλ. Legrand Em. 
λεξικογραφία 296, 297, 300 
Λευκάδα' βλ. 'Αγία Μαύρα 
«Λεωνίδας έν Θερμοπύλαις» 236-238 
Λεωτσάκος Ν. 54 
Λιβάδι 'Ελασσόνας 289, 295 
Λιβόρνο 58, 109, 291, 295, 304 
Λιγούριον ( = Ληγουριο) 149 
Λικίνιος 'Ανδρέας 166, 167 
Λιναρδής 115 
Λογάδης Νικόλαος 268 
λογοκρισία 301 
«Λόγιος Έρμης»· βλ. «Έρμης ό Λό­
γιος» 
Λονδίνο 90, 104-107, 111, 115, 116, 
156, 207, 250, 304 
Λορέτζης 103 
Λουδοβίκος - Φίλιππος βασιλ. Γαλλίας 
204,219 
Λουκής 96" βλ. Καλβοκορέσης Λουκάς 
Λώτος Δημήτριος 80 
Lafayette 7, 13 
Langendijk Abraham (καίΛανχαιν-
ντάικ· Λάχεντηκ) 89, 90, 97, 107, 
125,135 
Langeron κόμης 230 
Legno Bossolo 119 
Legrand Emile 240, 243, 283 
Loughan A. H. 51 
Μαγγίνας T. 39 
Μαζοκοπάκης Π. 123 
μαθηματικά 79 
Μακεδονία 228 
Μακρής Ιωάννης 234, 304 
Μαλανδρίνος Α. 47 
Μαλανδρίνος Δρόσος 47 
μαλλί 63, 69, 130, 131' 'Αγκύρας 63, 
69, 122· βλ. και νήματα' υφάσματα 
Μάλτα 140, 141, 147 
μαλμόλενς - μαλμολίνια 63, 85, 86, 
91, 111 
Μάνος 'Ιάκωβος* βλ. 'Ιάκωβος άποδέ-
δέκτης επιστολών Άλ. Μαυροκορ­
δάτου 
Μαντζουράνης Κωνσταντίνος 131, 133 
Μάουρερ 30 




Μαράτζι ντί Τομάζο, Κάρλο Μαρία 
100, 102 
Μάρκος, αποδέκτης επιστολών Άλεξ. 
Μαυροκορδάτου 179 
Μασσαλία (και Μαρσήλια) 5, 6, 2,1 
58, 126, 207, 213, 304 
Μασσαλιώτις 13 
Μάτεσης 'Αντώνιος 259 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος 30 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος Ιωάν­
νου (φιραρής) 277, 282 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος Νικ. 151 
-189" «Πολιτικαί 'Τποθήκαι» 153 
Μαυροκορδάτος 'Αμβρόσιος 74 
Μαυροκορδάτος 'Ιωάννης 127, 128, 
133 
Μαυροκορδάτος 'Ιωάννης 304 
Μαυροκορδάτος 'Ιωάννης Νικολάου 
181,188 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος· βλ. Νικό­
λαος 
Μαυροκορδάτος Παντολέων 304 
Μαυροκορδάτος Παύλος και Σία 57, 
127 
Μαυροκορδάτος Σκαρλάτος Αλεξάν­
δρου" βλ. Σκαρλάτος 
Μαυροκορδάτος και 'Αναστασίου ( Ά -
νάστας) 71, 113 
Μαχέλσεν· βλ. Magelsen 
Μελαχούρης Π. Β. (τυπογράφος) 35 
Μελένικο 287, 290, 295 
Μελέτιος, μητροπολίτης Ναυπάκτου 
καί "Αρτας 166 
Μελετόπουλος 'Ιωάννης 42 
μελόδραμα 231 
Μενδρεσές· βλ. 'Αθήνα 
Μεσολόγγι 20 
Μεστενές Έ μ μ . 34 
Μεταξά αδελφοί 126, 333 
μετάξι (εμπόριο) 69, 71 
Μεταστάσιος 229, 231, 232, 234-236, 
239-272· ϊργα: «Αντίγονος» 241, 
250-251, 258· «Δημοφών» 257, 
269, 270 « Ή ακατοίκητος νήσος» 
ή «Νήσος ή έρημος» 255, 256, 257, 
270' « Ό άναγνωρισμος της Σεμι­
ράμιδος» 256' « Ό έρως αιχμάλω­
τος» 241, 252-255· « Ό Μεγακλής» 
256, 258· «Τά 'Ολύμπια» 256, 258· 
«'Τπερμνήστρα» 257, 270" «Θεμι­





Μηνολόγια Γλυκή 300, 301 
μηνολόγιο Π. Σοφιανόπουλου 215, 216 
Μηταράκης Έ μ . Ι. 51 
Μιλάνο 39, 44 
Μιχαήλ, μέγας δούκας Ρωσίας 237 
Μιχαήλ Κωνσταντίνος ( = Κούμας Κ. 
Μ.) 289 




Μονή Βατοπεδίου 147, 148, 149 
Μονή Έσφιγμένου 148 
Μονή Παντοκράτορος 147 
Μονή Σιμωνόπετρας 287 
Μονή Σπαρμοϋ 289, 295 
Μονή Χιλανδαρίου 148 
Μοροζίνης 'Αντώνιος 127 
Μόσχα 292, 293, 3041 τυπογρ. 'Ιε­
ράς Συνόδου 292 
Μουμουτζής Νικόλαος 42 
Μπαλτάς Κ. 43 
Μπαλταζτής Δ. 103 
Μουσελίμης Μιχαήλ 186 
μουσικής εκκλησιαστικής βιβλία 206 
Μουσουλμάνοι 11 
Μουστοξύδης 'Ανδρέας 4, 19 
Μπασαράμπας Κωνσταντίνος 177,178 
μπαχαρικά 61, 129, 130, 131 
Μπαχατώρης
-
 βλ. Βαχατόρης 
Μπεγλόπουλος Παναγιώτης 304 
Μπενεδούτζης Π.Π. 35 
Μπότασης Ν.Γ. 31 
Μπετόβεν 259 
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Μπροκίνης Φραγκίσκος Λ. 42 
μυθιστόρημα 302 
Μυριόφυτο 288, 295 
Μώλιος 'Ιούλιος* βλ. Mohl Jules 
Magelsen και Μαχέλσεν (καπετάνιος) 
89, 93, 94, 100 
Malte-Brun 146 
Mann Johann Frederik 125 
Marcellus, comte de 4, 233, 236, 
264, 265, 268, 269 
Marin J . Ph. 126 
Marmontel 78* βλ. και «Βελισσάριος» 
Metastasio* βλ. Μεταστάσιος 
Miller Emm. 147 
Miliin A. L. 234 
Mohl Jules (καί: Μώλιος Ιούλιος) 22, 
23, 26 
Mohl Ott. de 17 
Morré 133, 134 
Muilman and Sons 134 
Ναπολέων βλ. Βοναπάρτης 
Νατάρης Δημήτριος 99, 100 
Ναυπλία 213 
Ναύπλιο 28, 29, 30* Παλαμήδι 205· 
φυλακές 213, 217 
Νείλος 6 
Νεμούρ δούκας 204 
«Νέος Κόσμος» (έφημ.) 201, 216, 221, 
228 
Νεόφυτον 141 
Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης 148 
Νεόφυτος μητροπολίτης Φιλιππουπό-
λεως 184 
Νερουλός 'Ιάκωβος Ρίζος 19, 207, 
304 
νήματα 63, 69, 130, 131· βλ. καί 
μαλλί 
Νίζνα 304 
Νικήτας, μητροπολίτης 'Ηράκλειας 
288 
Νικολαίδης Δ. 38 
Νικολαΐ'δης - Φιλαδελφεύς Χρ. (τυ­
πογράφος) 218, 
Νικόλαος, αποδέκτης επιστολών Άλ. 
Μαυροκορδάτου 166,169,172,184-
185, 187 
Νικόλαος, μέγας δούκας Ρωσίας 237 
Νικόλαος, τσάρος Ρωσίας 19 
Νικολάου Θεοδόσιος 42 
Νικολόπουλος Δ. 222 
Νιώτης Ρήγας 74, 103" γιος του 120 
νόμος περί τύπου (18) 203-204, 218, 
219 
νομίσματα 85-139 πολλ. 
Νοταράς Νεόφυτος 168 
Νοταράς Χρύσανθος 169, 171, 174, 
181-183 
Ξενοφών 215 
Όβίδιος 271, 272 
'Οδησσός 1, 229-238, 245, 304 
«'Οδύσσεια» 15 
"Οθων βασιλέας 31, 33, 39, 49, 50 
Οίκονομίδης Α. 42 
Οικονόμος Κωνσταντίνος 233 
Οικονόμος Σοφοκλής 233 
Οικονόμου Κλεομένης 41 
Όκονέλλος (O'Conell) 215 
Όκτώηχος 297-209 
'Ολλανδία 55-139· 'Ολλανδική Ε τ α ι ­
ρεία 'Ανατολικών 'Ινδιών 55, 61, 73 
'Ολυμπία 7 
"Ομηρος 290" βλ. καί Ίλιάδα* 'Οδύσ­
σεια 
'Οξφόρδη 156 
όπερα ιταλική 237 
Ούμπερφελτ- βλ. Uberfeld 
"Οφερμαν Πίτερ χήρα 94 
O'Conell· βλ. Όκονέλλος 
Πάδοβα 143 
Παλαμήδι 205 
Παλάσιος, μέγας σκευοφύλαξ Πατρι­
αρχείου Κπόλεως 181-182, 187 
Πάλις 203 
Παμπούκης Νικηφόρος 212, 217, 218 
Παναγιώτης του Πάσχου 124 
Παναγιώτου Γεώργιος 218 
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Πάνας Γ. 218 
πανικά* βλ. υφάσματα 
Πάνου Κωνσταντίνος 212 
Πανταλέων, ιατρός, αποδέκτης επι­
στολών Άλεξ. Μαυροκορδάτου 187 
Παντελή Νικολ. Ν. 236 
Παντολέων (δικηγόρος) 212 
Παπαδόπουλος Α. 28, 29 
Παπαευθυμίου Βασίλειος 287, 289 290 
Παπαζαφειρόπουλος Γ. Π. 218, 227 
Παπαρρηγόπουλος Σκαρλάτος 304 
Παπιολάκης Παναγιώτης 40, 44 
Παππαδόπουλος Ν. (τυπογρ.) 37, 38 
Παππαντωνόπουλος Χ. 142 
Παππας "Ανθιμος 141 
Παραμυθιώτης Ιωάννης 43 
Παρθένιος (δίκαιος Μονής Παντοκρά-
τορος 1785) 148 
Παρθενόπουλος Σπ. 29 
Παρίσι 1, 2, 5, 6, 17-19, 21, 22, 27, 
156, 207, 301, 305 
Παρτζούλας Μιχαήλ Πάπαστεφάνου 
291 
Πατεράκης 'Αντώνιος 67, 69, 72, 73, 
75, 103, 107, 117, 128, 133, 134 
Πάτμος 75 
Πάτρα 43, 46, 48, 53, 140 
Πατριαρχικό Τυπογραφείο 159 
πατρίδα 6, 7, 10, 11 
Πατρίκιος Μιχαήλ 127, 131 
Παύλος, αποδέκτης επιστολών Άλεξ. 
Μαυροκορδάτου 183, 187 
Παχώμιος μοναχός, αποδέκτης επι­
στολών Άλεξ. Μαυροκορδάτου 184 
Πειραιάς 40-42, 44 
Πεισίστρατος 7 
Περραιβος Χριστόφορος 3 
Πετρίδης Πλάτων 142 
Πετροκόκκινος 7, 72, 73, 132 
Πέτρου Σταμάτης 56, 63, 68, 69, 72-
75, 81, 82, 126, 132 
Πετρούπολη 231, 255 
Πίζα 5 
Πίκκολος Νικόλαος Σάββα 1-27, 232, 
237, 257, 301-305 
Πιτσιπιός Μικές 125, 131 
Πιττακος Νικόλαος 132 
Πλάτων 215 
Πλάτων μητροπολίτης Μόσχας 140 
«Πολιτικαί 'Τποθήκαι»· βλ. Μαυρο­
κορδάτος Άλ. Ν. 
Πολίτης Αθανάσιος 304 
Πολυζωίδης Άν. 31 
Πολυκαλας Σπυρίδων 212 
Πολυχρονιάδης 'Ιωάννης 304 




Πράτζικος Άν. Ζ. 43 
Πρίγκος 'Ιωάννης 77, 120 
Προβελέγγιος Κ. 49, 50 




Pinckerton Robert 293 
Potholt Isaac 124, 125 
Ραιδεστινοϋ χειρόγραφο 268 
Ράλλη Σοφία Θεοδώρου 37 
Ράλλης 72, 132 
Ράλλης Αμβρόσιος καί Σία 75, 76,127 
Ράλλης Θεόδωρος 34, 36 
Ράλλης 'Ιάκωβος 40 
Ράλλης Αουκας 40 
Ράλλης Πέτρος 49, 51, 52 
Ρέθυμνο 191, 192, 194 
Ρείχεμπαχ Χρ. 35 
Ρήγας Βελεστινλής 13, 258, 279, 280, 
284 
Ρίγας" βλ. Νιώτης Ρήγας 
Ρίζος 'Ιάκωβος* βλ. Νερουλός, 
Ροδοκανάκης Ματθαίος 125 
Ροδοκανάκης Μιχαήλ 304 
Ρότερνταμ 104, 119, 128 
Ρούδαρτ 31 
Ρουζιού Αλέξανδρος (τυπογρ.) 216 
Ρουσιάδης Γ. 245, 249 
Ρουσσώ· βλ. Rousseau J . J . 
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Ροϋφος Μ. 39 
Ρύσιος 'Αδαμάντιος 69 
Ρώτας 'Ιάκωβος 285 
Ρωσία 195, 235, 236, 283, 303 
Reesen G. και W. 128 
Reesen Wil. βλ. Gerrit - Reesen 
Reutter G. 244 
«Revue des Deux Mondes» 23, 26 
«Revue Indépendante» 26 
Richelieu δούκας (κυβερνήτης 'Οδησ­
σού) 230 
Rodrigues Salomon 125 
Rossini G. 231 
Rougier G. and Sons 126 
Rousseau J . J . 78, 215 
Σακελλαρίου Θ. 218, 228 
Σαλαμίνα 149 
«Σάλπισμα Πολεμιστήριον» 3 
Σαλωνιτίδης Παν. Δ. 218 
Σάμιοι 31 




Σαράντος Νικόλαος 142 
σαράφηδες 67, 68 
Σαρδηνία 195 
Σεβαστός (αποδέκτης επιστολών Ά -
λεξ. Μαυροκορδάτου) 180-181, 188 
«Σεβερνάγια Πότστα» (έφημ.) 237 
Σεϊμπράντζ (καπετάνιος) 89, 90 
Σέλιτζα 287, 289, 295 
Σέρμπος 'Ιωάννης 42 
Σέρμπος Μιχαήλ Ι. 42 
Σέρμπος Σταμάτιος 42 
σερσουκέρια 92, 125, 126 
Σήμαν Γιάκοπ (καπετάνιος) 89, 90 
σιγουρητά* βλ. ασφάλεια 
Σέκερης 'Αθανάσιος 304 
Σιλεσία 60 
Σιλήβεργος Ν. 34 
Σϊμος Π. 218 
Σκαρλάτος (αποδέκτης επιστολών Ά -
λεξ. Μαυροκορδάτου) 166,170-171, 
173, 176-177, 185-186 
Σκλαβοϋνος Στρατής 218 
Σκληβανιώτης 'Ηλίας 47 
Σκουζές Γεώργιος Π. 36 
Σκουλούδης 'Αποστόλης 112 
Σκούφος Γ. 38 
Σμάλτς 31 
Σμύρνη 55-63, 67-69, 71-74, 76, 78, 
82, 84-87, 89, 92, 98, 100-104' 
106-108, 112, 113, 116-119, 121-
128, 130-132, 134, 136-138, 197, 
207, 213, 231, 304 
Σνεϊρερ (τυπογρ.) 291 
Σοβατζόγλου Θρασύβουλος Γ. 218 
Σολομών 140 
Σολωμός Δημήτριος* βλ. Salamon D. 
Σολωμός Διονύσιος 259, 265 
Σορβόνη 22 
Σουγδουρής 'Αναστάσιος 256 
«Σουλιώτες» (θεατρικό έργο) 232,234, 
237 
Σούτσος 'Αλέξανδρος 27 
Σούτσος 'Αλέξανδρος Νικολάου 282 
Σούτσος Γεώργιος Νικολάου 276-279, 
282* βλ. και Γεωργάκης Τερτζι-
μανζαδέ 
Σούτσος 'Ιωάννης Α. 32, 34 
Σούτσος Νικόλαος 276 
Σούτσος Π. (έμπορος) 42 
Σόφια 298 
Σοφιανόπουλος 'Αθηνόδωρος 219 
Σοφιανόπουλος Παναγιώτης 199-228 
Σοφιανόπουλος Χαρίλαος 219, 228 
Σοφοκλής 14, 232 
Σπανιολάκης Γεώργιος 32 
Σπαντωνής (αξιωματούχος Πατριαρ­




Σπηλιάδης Νικ. 29 
Σπυρίδωνος Γ. 218 
Σταμάτης τοϋ Περοΰ 110 
Σταματιάδης Έ π . 270 
Στάνος 'Ιωάννης 286, 288 
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Σταυριανος 133 
Σταυρός / Σταύρου Γεώργιος 28, 29, 
35,36, 40, 42-50, 54 
Σταυρός Σ. 32 
Στεφανόπουλος 'Ηλίας 218 
συναλλαγματικές 64, 67, 68, 91, 92, 
95, 97, 99, 101, 108, 126-128· πό-
λιτζα 106, 111, 114-116 
συνδρομητές βιβλίων 285-295, 304 
«Προόδου» Π. Σοφιανόπουλου 206 
-209, 212-213, 222 
Σύνταγμα· Γαλλίας (1830) 210,211* 
Τροιζήνας 210, 211, 212 
Σύρος 48, 53 
Σχινας Θ. 30, 32, 34 
Σχινας Μιχαήλ 15, 16, 19 
Σχραΐμβλ (τυπογράφος) 289 
Σωκράτης 215" σωκρατική σοφία 303 
«Σωκράτης» (εφημ.) 201, 209, 215-
219, 221 
S., Μ. 19· βλ. Σχινας Μιχαήλ 
Sainte Beuve 4, 20-22, 26 
Saint-Simon 12 
Salamon D. 42 
Sauthorst 78, 80 
Semenza J . Br. 126 
Sereno Isaac 125 
Serrurier· βλ. Uberfeld και Serrurier 
Sorbi Giuseppe 127, 128 
Sotira Nicolo 127 
Stapel Jan Jacob 124 
Storch J. J. 126 
Ταϊγαρρόκον 304 
Τάταροι 12 
Τατζής Δημ. Γ. 43 
Τέϊν βλ. Theim 
Τεργέστη 34, 36, 38, 59, 207, 287, 
288 290, 295, 304 
Τεύτονες 8 
τεχνητός εκσυγχρονισμός εκδόσεων 291 
Τζβέκιος (τυπογρ.) 291 
Τζήφος Παβλης και Σία 102 
Τζίφος Μ. 37 
Τζίνος Χ. 38 
Τζούρης 'Ιωάννης 40 
Τιερή· βλ. Thierry 
τιμές 85-139 πολλ. pricelistes 73 
Τισαμενός Γ. Κ. 32,34 
Τόπαλης Ι. 142 
τόρηδες 12 
τραβήγματα (tirages) 289, 292' «Προ­
όδου» 206, 213,221 
Τρίκκαλα, Τρίκκη 289, 295 
«Τριπτόλεμος» (έφημ.) 207 
Τουρκία 55-61, 64, 67, 133· Τούρκοι 
6-8, 10, 11· βλ. καΐ Μουσουλμάνοι 
Τουφεκτσόγλου Γεώργιος 131 
τραγούδια· βλ. δημοτικά* ερωτικά* 
κλέφτικα" φαναριώτικα 
τράπεζα, τραπεζικές εργασίες 58, 65, 
68, 74, 76 
Τρίπολη (Αφρικής) 195 
Τσακωνιά 149* τσακώνικη διάλεκτος 
150 
Τσαρίτσανη 289, 295 
Τσηλιάνης Θεοδόσιος 304 
τσόχες* βλ. υφάσματα 
Τυπογραφεία, τυπογράφοι* βλ. 'Αγ­
γελόπουλος 'luì., 'Αμερικανική τυ­
πογρ. Μάλτας, 'Αποστολικής Ε τ α ι ­
ρείας Αονδίνου (Μάλτα), Γλυκής 
Ν., Didot, "Εξαρχος Α., Eberhart, 
«Κέρκυρα», Κορομηλάς Άνδρ., Με-
λαχούρης Π. Β., Νικολαΐδης - Φι-
λαδελφεύς Χρ., Μόσχα, Σνεϊρερ, 
Σχραΐμβλ, Τζβέκιος, «Τυπογραφία 
της Προόδου», Φίλδερ, Φιλήμων 
«Τυπογραφία της Προόδου» 216, 217, 
218 
Τύπος* (*λ. νόμος περί -:*1που 
Texel 118, 121 
Theim και Τέϊν (καπετάνιος) 102, 
117, 119, 121 
Thierry Amedée 2, 3, 8 
Thierry Augustin 2, 3, 8 ,12 ,15 ,17 , 
24 
Timoni* βλ. Hudsch και Timoni 
Tooke Peter 134 
«Tre rivali» (θεατρικό έργο) 231 
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Uberfeld καΐ Serrurier 102, 118-123 
Valckenaer 78 
Van Braam J. W. 126 
Van Hogendorf D. J . 126 
Van Kleeff Hendrik 133 
Van Lelyveld W. 133 
Van Lennep David 58, 79 
Van Lynden van de Park Josine 
Carolina 80 
Van Rensselaar 133 
Van Santen 80 
Van der Schroeff 133 
Van Wagenburg H. 126 
Vieusseux J . P. 19 
Villemain 26 
Villoison D'Ansse de 145-150 
Vitalis· βλ. Βιτάλης 
Voltaire βλ. Βολταϊρος 
Voutier 20 
"Υδρα, 'Υδραίοι 6, 8, 14, 304 
(('Τπερμνήστρα)Γ βλ. Μεταστάσιος 
υφάσματα, πανικά 56, 60, 61, 72, 73, 
84-91, 95-98, 104-107, 109, 112, 
114-118, 121, 128-131· μάλλινα 
57, 60, 61, 72, 73, 128, 138· τσόχες 
98, 108, 109· χασέδες 61, 93, 105, 
106, 110, 111 
Wagner J . C. 126, 127 
Ward H. G. 42 
Weerman Br. Fred. 127 
φαναριώτικα στιχουργήματα 240" τρα­
γούδια 258, 271, 279 
Φέλς 46 
Φενελών 302 
Φίλδερ (τυπογράφος) 289 
Φιλήμων 'Ιωάννης (τυπογρ.) 203, 216 
Φιλητας Χριστόφορος 20 
Φιλική Εταιρεία 233 
Φοριέλ· βλ. Fauriel 
Φιλιππίδης, Δανιήλ 299, 300 
Φλωρεντία 23, 286, 290 
Φόλκερτ καπετάνιος· βλ. Hendriks 
Volkert 
Φραγκλίνος 215 
«Φονεύς ό ακούσιος» (θεατρικό έ"ργο) 
242, 258, 271-272 
Φρόνιμος Δημήτριος 134, 135 
Φρόνιμος 'Ιωάννης 133, 134 
Φροστ 90 
φυσική ιστορία 79 
Φωτεινός Διονύσιος 268 
Φωτιάδης Π. 212 
Φωτόπουλος Γ. 50 
Χαιρέτης Θ. 36, 43, 44 
Χαλκίδα 191, 192, 194-196, 198 
Χανιά 191, 192, 194-196, 198 
χασέδες· βλ. υφάσματα 
Χίος 1, 60, 69, 292, 295, 304 
Χουρμούζης αξιωματούχος Πατριαρ­
χείου Κπόλεως (αποδέκτης επιστο­
λών Άλεξ. Μαυροκορδάτου) 166, 
179, 181-182, 185 
Χριστόδουλος Άκαρνάν 220 
Χριστοδούλου Ε. Π. 140 
Χριστόπουλος 'Αθανάσιος 5, 6, 13,272 
Χριστόπουλος Χ. 33 
Χρύσανθος, μητροπολίτης Καισαρείας* 
βλ. Νοταράς Χρύσανθος 
Χρύσανθος, πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 
βλ. Νοταράς Χρύσανθος 
χρυσάφι 85, 86, 87 
Χρυσόστομος 215 
Ψαλτήρι 297 
Ψύλλας Γ. 20 
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